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类 繁 多 ， 各 种 形 式 的 观 光 农 业 在 发 展 水 平 、




果 、 摘 菜 、 赏 花 、 采 茶 ， 享 受 田 园 乐 趣 。
425.年台北市在木栅区指南里组织了61户 茶



















































农 地 ， 让 市 民 参 与 耕 作 的 园 地 。 322/ 年 ，






给城市居民，用 以 种 植 花 草 、
蔬菜、果树或经 营 家 庭 农 艺 。
从承租目的看，市民农园既有













稻 、 花 卉 、 茶 叶 等 专 业 性 的 农 业 公 园 之 外 ，
大多数农业公园是综合性的。园内设有服务
区、景观区、草原区、森林区、水果区、花
卉 区 及 活 动 区 等 。 既 有 迷 你 型 的 水 稻 公 园 ，





除上述类型之外， 还 有 假 日 花 市 、 教 育





台湾省观光农业的 特 点 是 观 光 与 产 品 选
购结合，进行农产品的展销活动；观光与农
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产 、 保 护 环 境 的 自 觉
性。观光农业提高了农
业的经济地位，并可缓


























第五，开展专题旅 游 设 计 ， 促 进 观 光 农
业的持续发展。利用各种媒体和机会进行全
方位、多层次的宣传推广。另外，还要根据
游客需求的变化，不断推出新颖的观光休闲
活动，以吸引源源不断的游客。
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